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Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 
kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sengguhnya Allah 
maha mengetahui lagi maha mengenal. (Q.S Al-Hujarat, 13). 
 
 
Jika perempuan diberikan pendidikam yang baik, maka masyarakat juga akan 
sejahtera karena perempuan dapat bekerja dan berpikir untuk keluarganya 
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